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法が適用され、とくに、教育学者ペスタロッチ (JohannHeinrich Pestalozzi, 17 46-1827）とフレー


























































































































































































































































































































































































































































































Hector MALOT, Sans famille, tome premier. Paris. E. Dentu. sixieme edition, 1879 (SF!). 




史概説書では《 ecolede la Republique ≫，《ecolerepublicaineκ 《ecolede Jules Ferry 》と
呼ばれ、これを指し示すときに「共和国の小学校jという言葉を使用した。
2) Lucette CZYBA，《 Aventure, famille et ecole dans Sans famille d’Hector Malot》，L'.A venture 
dans la litterature populaire au XIX" siecle, Lyon, Presse Universitaire de Lyon. 1985, p.139-
151. Christa DELAHA YE，《 LaQuestion sociale dans Sans famille》 CahiersRobinson, No.10, 
Arras, Presse de l’Universite d’Artois, 2001, p.29-37. 
3) 拙稿、「エクトール・マロ『家なき子』『家なき娘Jにおける児童教育」『関西フランス語フ
ランス文学J、第 16号、 p.15-27.
4) Yves PINCET, 5iθntiments, education, humanitarisme, dans l加1vreromanesque d百θctor
Malot, These de doctorat, Universite de Rouen, 1993. p.185-251.とくに p.189-219. 




7) Ibid., p.191-192. 
8) Ibid., p.196 199. 




10) Ibid., p.191-192. 
11）《 celui[= lemaitre] qui se comporte comme un pere ≫, Ibid., p.197. 
12) Ibid., p.197. 
13) Ibid., p.204-215. 
14) Ibid., p. 216-217.マルゲリットとシェルエルについては、マロの回想録『私の小説の物語J
の中で言及された。（HectorMALOT, LθRoman de mes romans, Flammarion, 1896, reedite 
dans les Cahiers Robinson, n° 13. Arras. Presses de l'Universite d’Artois, 2003, p.118.) 
15) Yves PINCET, op.cit., p. 216・217.
16）拙稿、前掲「エクトール・マロ『家なき子』『家なき娘Jにおける児童教育J.









p.13-27. Noe RICHTER，《 AuxOrigines de la lecture publique-Naissance des bibliotheques 
populaires ≫, Bulletin des bibliotheques de France, n° 4, 1978. Philippe MANDEVILLE，《 Les
Bibliotheques populaires de la Seine-Inferieure au XIXe siecle ≫, Annale de Normandie, 
zse annee n。3,1978, p. 259-274. Martyn LYONS，《 LesBibliotheques et leurs lecteursκLe 
Triomphe du livre : une histoire sociologique de la lecture dans la France du XIX siecle, 
Paris, Promodis, 1987, p.169-192. Roger BELLET，《 UnSiecle de Bibliotheque Populaire》
Le Roman populaire en question : acte du colloque international de mai 1995 a Limoges. 
Limoges. PULIM, 1997, p.305-314. （読書史研究）マーテイン・ライオンズ著、田村毅訳
「十九世紀の新たな読者たち一一女性、子供、労働者」、『読むことの歴史一一ヨーロッパ
読書史』、大修館書店、 2000年、 p.445-490.Noe RICHTER. L'Education ouvriere et le livre, 
de la Revolutわ，na laliberation, Bibliotheque de l'Universite du Maine, 1982. Noe RICHTER, 
《 Lecturepopul包reet lecture ouvriere : deux composantes du systeme de lecture fran巴ais≫, 
Bulletin des bibliotheques de France. tome 28. n° 2, 1983. p.123-134. 



















op. cit.，《 AuxOrigines de la lecture publique》．
























第二帝政全史』、講談社学術文庫、 2010年、 p.466-472. 柴田朝子「第一インター前夜のパリ
労働者階級の状態について」J史学雑誌.168編12号、1959年、p.71-74.David I.KULSTEIN，“The 
Attitude of French workers towards the Second Empire . French Historical Studies, 
Vol.II, No広1962,p.373-375. 
34) Hector MALOT，《 LesOuvriers dans la rue ≫, Opinion Nationale, le 14 janvier 1862. 
35）『イギリスの現代生活』の第十章「夜のロンドン」と第十一章「街」には、ロンドンの酒場
の様子や貧しいイースト・エンドの界隈についてのルポルタージュが見られる。 Cf.Hector 





するものが中心的な位置を占めている。 JulesLEV ALLOIS, M日＇ieude siecle, Memoire d'un 
Clてitique,Paris. Librairie illustree. 1898. p.162-184. 
37) MAIRIE DE FONTENA Y-sous-Bors. Hector Malot 1830・190穴UnEcn・vain fontenaysien, 
Fontenay, Imprimerie municipale. 2003. p.XI. 
38) Hector MALOT, op.cit., La Vie moderne en Angleterre, p.142-146. 
39）『クーリエ・フランセJは、社会主義者オーギュスト・ジャン＝マリー・ヴェルモレル（Auguste







(Cf.A治l児島rezowski,Cours d'ass1記 dela Seine, Audience du 15 juillet 186穴plaidoirieet 













op.cit.，《 UnSiecle de Bibliotheque Populaire》， p.310-312.Martyn LYONS, op.cit.，《 Les
Bibliotheques et leurs lecteurs ≫, p.184-185.) 
42）《 Dansce proces. curieux a plus d’un titre, et qui contient d’utiles enseignements politiques, 
il a ete prononce une parole regrettable par M. lepresident Berthelin, qui croit qu'il n'est 
rien de plus dangereux souvent une demi-instruction. Si M. le president Berthelin a voulu 
dire qu'il est plus agreable de sortir de l’Ecole polytechnique ou de l・Ecolede droit, que de 
l・ecolemutuelle，日oussommes entierement de son avis[ .]. Si au contraire, il a voulu dire 
que Berezowski ayant re<;:u une education complete n'eut point essaye de tuer l’empereur 
de Russie, nous lui demandons la permission de contester cette opinion, qui , du particulier 
ramenee au general, tendrait comme premier pas a supprimer les bibliotheques populaires, 
et plus tard comme derniere etape, arriverait sans doute a supprimer !es ecoles primaires. 
Au domicile de Berezowski, on a trouve le livre de Mariana sur le regicide, le livre 
des esprits, des numeros du SjecJe, et du Moniteur du soir : etde ce singu日ermelange 
qu’on a sans doute conclu aux dangers d’une demi-instruction. [ .. ]instruction comme 
demi-instruction, meme resultat sans doute. Et notez que cette opinion [ . ] n’est point 
exclusivement personnelle a M. le president Berthelin, puisque c’est cele qui vous a valu 
la petition contre la liberte des bibliotheques. [ . ] La petition de Saint Etienne, la discussion 
du Senat, les paroles a la cour d’assises, il y a la une co1ncidence facheuse : Decidement 
l’instruction aussi bien que !'education ont eu du malheur cette semaine.》（USBECK《 La










49号、 2006年、 p.149-161.梅根悟監修、前掲『世界教育史大系 10フランス教育史I』、 p.25.
Pierre ALBERTINI, L 'Ecole en France XIX"-XX" sjecJe -de la maternelle a J'unfrersite, 
Paris, Hachette, 1992, p.21-22.) 

















49) SFJJ, p.153. 
50）南フランスのアジャンに生まれたジャスマンは、オック語で詩を書き、高く評価された労
働者詩人である。本業は床屋であった。（二宮フサ「訳注」、『家なき子［下]J、借成社文庫、
1997年、 p.402.Alphonse VIOLLET，《 JacquesJasmin, coiffeur a Agenκ Les Poetes du 
peupl1θau XIX' siedθ，Paris, Imprimerie frarn:;aise et etr加 gere.1846, p.291-311.) 
51) SFII. p.154. 
52) SFII. p.154. 
53) SFII. p.156. 









子Jの主人公と類似している。（Cf.Yves PINCET. op.cit., p.188. Fabienne GARNERIN，《 Sans
fam1lle et la vie dans la Creuse vers le milieu du XIXe siecle》 HectorMalot et le mぬ・er








57) SFI. p.82. 



















前掲 『近代フランス民衆の＜個と共同性＞』、 p.207. マルタン・ナド著、喜安朗訳『ある
出稼石工の回想J、岩波書店、岩波文庫、 1997年、 p.25 45. Alphonse VIOLLET, op.cit., p. 2 
et 101. ) 
61) Yves PINCET, op.cit., p.193-195. 
62) SF!, p.90-91. 
63) Hector MALOT，αotilde Marto1ア， MichelLevy Freres, 1873, reedite dans <Euvres d’'Hector 
Malot -3, Amiens, Encrage Edition, 2012, p.72. 
64) SF!, p.93・94.
65) SF!, p.95. 
66) SF!. p.91. 
67) SFII, p.408. 




































と愛国心のj函養を目指す内容が含まれた。（MauriceCRUBELLIER, L 'Enfance et la jeunesse 
dans la societe franr;aise 1800-1950, Paris, Armand Colin, 1979, p.194. Michele ALTENE. 
《 UnSiecle d’enseignement musical a l・ecoleprimaireκ 日ing出-meSiecle. R，θvue d'histoire. 




75）そのような児童文学作品の例として、 p-J .ス夕一ル（PierreJules Hetzel’dit P. 
Stahl,1814-1886）の『マル一シア』（原題：Maroussia.1878）、そして、G・フやリユノ（Augustine
Fouillee. dite G. Bruno. 1833-1923）の『二人の子どものフランス巡歴一義務と祖国』（原
題：LeTour de la France par deux enfants. 1877）の二作品を、祖国愛を鼓舞する物語と
して挙げることができる。また、普仏戦争後のフランス児童文学出版や児童雑誌出版の状
況については、以下の文献に詳しい。 FrancisMARCOIN. Librairie de jeunesse et litterature 
industrielle au XIX siecle, Paris, Honore Champion, 2006, p.597-668. Alain FOURMENT. 
Histoire de la pr，θssθdes jeunes et dθs jourηaux d'enfantsβ768-198,砂， Paris.Edition Eole, 
1987. p.123-128. 
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